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EDICIONS LOCALS . 
El govern de la Gc-merali tat, amb 1 'autonomia de l'any 1932, pogué emetre 
-d,iferents emissions- de b i tllets; l es raons que ho motivaren foren di ver-· 
ses però, sobre tot, l)er ca11ses d' escassesa de moneda fraccionària, de= 
gut a la Guerra Ci.vil. En a l :>;uns c asos el netit corner~ havia de pagar 
amb p e rmuta d e valors. També hi han a ltres raons, com els crèdits que so 
vint. havia de f P. r la Generalitat al ;;·avern central, p·er despes-es de guei: 
ra i compra . de material bèl.lic i 0 ls -pro i:ll e mes qúe això reportava. El 
Conseller de. Finances, Josep Tarradellas, davant d'aquesta problemàtica 
decretà qu e di.tn conseJleria assumia e l co n trol directe del funcionament 
de les sucursals del Banc d'Espa i:Jya a Baréelona, Girona, Tarrar,-ona, Llei 
da, Reus ' i Tortosa, alxí mat e ix les delegacions d'Hisenda de 1 'estat ceii: 
tral establertes a Catalunya. La mesura era legal i recolzada pe_r la Ge= 
neralitat en un decret d e 27 d' ap:ost de 1.936. -
Aq•1esta inte:·venc · Ó directa de la Conselleria de l!'i nances de la Genera-
litat, t e n i a com a líni o~s me stres e l mant cmiment de la liquiditat mone-
tària a través d'operacions de rede s compte dels banc s situats a Catal:!;!; 
nya, f i ns i tot en el cas d' efectes bancaris sobre places on no era pos 
si ble de fer-los efectius perquè havien estat ocupades per'l 'exèrcit 
franquista. 
En un altre decret de la (~ eneralitat (25-9-1936) es donaren facilitats 
d e redescompte d'efectes impar;ats, els q uals donada - la situaci6 del 
país feien perillar la marxa de d 'i.versos bancs. Degut a · la interven-
ció de l a Generalitat, en el Banc d'Espanya foren cedits crèdits a 
dos ce11ts bancs de Barcelona amb un import total de quaranta tres mili 
ons i mig de pessetes; cal dir que, en part, foren amortit~ats abans qu; 
hom donés per closa la intervenciÓ del govern autònom que acabà 1'lide 
maig de 1.938, quan la seu del Banc d'Espanya ja havia estat traslla-
dada a Barcelona, prenent la situaci6 gene r al un caire dist i nt. 
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' IM~~ 0& fiRRA.HDO , :- REUS . 
'Referent a les emissions de bitllets fetes per la Generalitat de Cata 
lunya, segons un decret· de 21 de setembre de 1.936, com a m~s interes:-
sants cal destacar els de 2,50, 5 i 10 pessetes. Els primers eren de 
color gris, els segoñs de color ~arró clar i els darrers de color verd 
A l'envers del btillet s'especifiaava que eren"de curs obligato~ a Cat!!; 
lun)ta11 ; "la Tr~soreria de la . General i tat" reconeixia _ "a favor del PO!: 
tador la quant i tat de ••• , · segons el valor. Al revers del bitllet es r_!! 
produïa 1 'article quart del decret suara esmentat i en virtud del qual 
11 qual.sevol intent de ressistència o de falsificació per tal de dificul-
tar o pertorvar la circulació d'aquests bitllets, serà castigat amb les 
màx ·; mes sancions aplicables en temps de guerra". 
' Sobre ·Edicions Locals•, vegeu també el 
nostre article a .Lo floc•, n.0 9, ps. 4, 5 I 
7 1 la reproducció del bitllet de 0'50 cènts . 
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«ARNAU DE PALOMAR· 
en 
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REFRANYER DE NOVEMBRE 
DE TOTS SANTS A NADAL, UNA PASSA DE GALL. 
PER SANT ANDREU, PLUJA, NEU O FRED GREU. 
PER SANT MART! ENCETA IA B6TA DEL VI. 
NOVEMBRE HUMIT ET FARA RIC. 
PER SANT ANDREU SI NO TENIU CAPA PATIREU. 
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